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	Penelitian ini berjudul â€œPenerapan metode pembelajaran aktif bermain jawaban untuk meningkatkan hasil belajar PPKn melalui
materi memelihara semangat persatuan indonesia pada siswa kelas VII-7 SMP Negeri 8 Kota Banda Acehâ€•. Metode pembelajaran
aktif bermain jawaban adalah salah satu metode yang melibatkan semua peserta didik dari awal sampai akhir dalam sebuah
permainan. Dalam permainan tersebut peserta didik ditantang untuk mencari jawaban yang benar kemudian guru mengajar dengan
menggunakan jawaban yang ditemukan oleh peserta didik. Rumusan masalah adalah (1) bagaimanakah aktivitas guru untuk
menumbuhkan kreatifitas berfikir siswa kelas VII-7 SMPN Kota Banda Aceh, (2) apakah penerapan metode pembelajaran aktif
bermain jawaban dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui materi memelihara semangat persatuan indonesia pada siswa kelas
VII-7 SMPN Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Aktivitas guru dalam pembelajaran yang menerapkan
metode pembelajaran aktif bermain jawaban dapat menumbuhkan kreativitas siswa.; (2) Peningkatan hasil belajar PPKn siswa kelas
VII-7 SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh yang diajarkan dengan menerapkan metode pembelajaran aktif bermain jawaban Jenis
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan tes dan observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-7 SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh yang
berjumlah 23 siswa; (1) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan metode pembelajaran Aktif Bermain jawaban pada
materi memelihara semangat persatuan Indonesia pada siswa kelas VII-7 SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Dilihat dari segi  persentase ketuntasan secara individual dan klasikal meningkat dari siklus I 52.17  menjadi 86,95;
(2) Aktivitas guru meningkat pada siklus I hasil pengamatan terhadap aktivitas guru 3,3 dalam kategori cukup dan pada siklus II
meningkat  menjadi 4,4 dalam kategori baik. Mengingat metode pembelajaran aktif bermain jawaban dapat meningkatkan hasil
belajar dalam pembelajaran PPKn pada materi Memelihara Semangat Persatuan Indonesia, maka disarankan kepada guru PPKn
untuk menggunakan metode pembelajaran aktif bermain jawaban pada materi-materi PPKn  yang dianggap sesuai, disarankan
kepada guru lain untuk dapat menvariasikan metode pembelajaran aktif bermain jawaban dengan komponen pembelajaran lainnya.
Diharapkan kepada pihak instansi terkait agar lebih banyak memberikan pelatihan dan penataran kepada guru, dalam hal pemilihan
metode-metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa dan mutu pendidikan.
